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Universidad Privada “Cesar Vallejo”, presento a Uds. El presente trabajo de investigación 
titulada: Clima familiar  y la  motivación en los estudiantes del Nivel secundaria de la 
Institución Educativa 1154 “Nuestra Señora del Carmen” en el 2015.  Con la finalidad de 
Determinar la relación entre el Clima familiar  y la motivación, con la finalidad de obtener 
el grado de magister en Educación. 
El presente trabajo de investigación es importante para contribuir de alguna forma al 
mejoramiento del clima laboral y conocer la relación entre el Clima familiar y la motivación 
con la finalidad de  que todo docente innove constantemente su metodología en función de 
las necesidades e intereses de sus educandos. Reconociendo que todo trabajo humano es 
capaz de ser perfeccionado, por todo lo expuesto.   
El trabajo de investigación consta de 8 capítulos: El primer capítulo está conformado 
por la introducción. El segundo capítulo trata sobre el marco metodológico. El tercer capítulo 
está conformado por los resultados. El cuarto capítulo presenta la discusión de los resultados. 
El quinto capítulo corresponde a las conclusiones derivadas del análisis de todo el trabajo 
realizado. El sexto capítulo las recomendaciones para mejorar o reducir este problema. Por 
último tenemos a las referencias bibliográficas consultados para la realización de este 
trabajo, y los anexos que evidencian el estudio. 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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El desarrollo del presente trabajo de investigación tuvo como objetivo de: Determinar la 
relación entre el Clima familiar  y la  motivación en los estudiantes del Nivel secundaria de 
la Institución Educativa 1154 “Nuestra Señora del Carmen” en el 2015. Se basó en los 
fundamentos teóricos de Chiavenato (2001). 
El tipo de investigación fue básica, el método empleado fue hipotético deductivo, con 
un enfoque cuantitativo y un diseño correlacional transversal. Para la población en estudio 
estuvo constituida por 330 alumnos de nivel Secundaria, se tomó como muestra a 172 
estudiantes. Para obtener la información acerca del clima familiar y la motivación  se usó la 
escala de clima familiar de Moos (42 ítems) y un cuestionario sobre motivación (23 ítems). 
En los resultados, se observa que el 8,1% de  los estudiantes del Nivel secundaria de 
la Institución Educativa 1154 “Nuestra Señora del Carmen” en el 2015 manifiestan que el 
clima familiar es malo, el 83,7 % es regular y el 8,1 % bueno. El 9,3% de  los estudiantes 
del Nivel secundaria de la Institución Educativa 1154 “Nuestra Señora del Carmen” en el 
2015 muestran una motivación baja, el 66,3 % es regular y el 24,4 % alta. Se concluye que 
existe relación entre  el clima familiar y la motivación de los estudiantes del Nivel secundaria 
de la Institución Educativa 1154 “Nuestra Señora del Carmen” en el 2015, con una 
correlación moderada de ,597 y un p = 0,001, según la prueba estadística de Rho de 
Spearman. 







The development of this research aims to: determine the relationship between the family 
atmosphere and motivation of secondary school students of School 1154 “Nuestra Señora 
del Carmen” in 2015. It is based on the theoretical foundations of Chiavenato (2001). 
 The research was basic, the method used was deductive hypothetical, with a 
quantitative approach and a cross correlation design. For the study population consisted of 
330 students of primary level, it was sampled 172 students. For information about the family 
atmosphere and motivation scale, family atmosphere of Moos (42 items) and a questionnaire 
on motivation (23 items) it was used. 
 In the results, we find that 8.1% of students in the secondary level of School 1154 
“Nuestra Señora del Carmen” in 2015 state that the family environment is bad, 83,7% is 
regular and 8,1% good 9,3% of students in the secondary level of School 1154 “Nuestra 
Señora del Carmen” in 2015 show low motivation, 66,3% is average and 24,4% higher. We 
conclude that there is a relationship between the family atmosphere and the motivation of 
secondary students of School 1154 “Nuestra Señora del Carmen” in 2015, with an average 
balance of 597 and p = 0,001, according to the test Spearman Rho statistic. 
Keywords: Family environment, motivation, students, elementary, secondary, 
school. 
 
